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 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”. (Al-Baqarah :286) 
 “Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, 
tetapi bangkit kembali setiap kali kita terjatuh”. (Confusius) 
 “Apapun keinginanmu, apapun cita-citamu,setinggi apapun itu, 
kejarlah.!! jika kau bersungguh-sungguh kau pasti dapat 
menggapainya”.(Penulis) 
 “Sebesar apapun rintangan,tekadmu harus lebih besar melebihi 
rintangan yang menghadang. Jangan biarkan orang lain 
meremehkanmu, buktikanlah bahwa kau bisa meraih apapun yang 
orang lain remehkan terhadapmu”.(Penulis) 
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RANCANG BANGUN PENUNJUK ARAH KIBLAT DAN ADZAN 
OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER 
 
( Ainul Yumna; 2016; 37 Halaman ) 
 
Pada waktu yang telah ditentukan maka diwajibkan setiap manusia 
melakukan sholat lima waktu. Namun kadang kita berada di suatu tempat yang 
tidak dapat diketahui posisi arah kiblat dan tepatnya waktu adzan. Untuk 
mengetahui arah kiblat dan tepatnya waktu adzan  maka dibutuhkan alat petunjuk 
arah kiblat dan adzan yang otomatis berkumandang ketika waktu shalat telah tiba, 
sehingga dapat diketahui arah kiblat dan waktu adzan yang benar dari tempat 
tersebut. Penunjuk arah kiblat dan adzan otomatis berbasis mikrokontroler dengan 
menggunakan sensor kompas CMPS03 dan ISD 1480 ini akan membantu 
sebagian besar orang untuk menentukan arah kiblat dan juga akan membantu 
menentukan waktu shalat yang tepat. Pemanfaatan sensor kompas CMPS03 yang 
memiliki kemampuan untuk mengetahui posisi sudut dengan tepat dapat di 
manfaatkan untuk mengetahui dimana arah kiblat yang tepat apabila kita akan 
menunaikan ibadah sholat. 
 









QIBLAH DIRECTION POINTER DESIGN AND ATHAN AUTO 
MICROCONTROLLER 
 
( Ainul Yumna; 2016; 37 Pages ) 
 
At a predetermined time every human being then obliged to pray five 
times a day. But sometimes we are in a place that can not be known precisely 
position the Qibla direction and time of the call to prayer. To know the exact 
direction of Qibla and Athan time it takes Qibla direction and guidance tool that 
automatically reverberate when the azan prayer time has arrived, so that can know 
the direction of Qiblah and the time the call to prayer right from the venue. 
Indicator Qibla and Athan microcontroller-based automated using a compass 
sensor CMPS03 and ISD 1480 will help most people to determine the direction of 
Qibla and will also help determine the exact prayer time. Utilization CMPS03 
compass sensor that has the ability to determine the exact angular position can be 
utilized to determine in which direction the Qibla is right if we are going to do 
their daily prayer. 
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